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ES 
RESUMEN. Sorolla participó más que activamente en la construcción de su casa-jardín. Lo curioso es que de su estudio no 
exista trabajo de su mano. Dos metáforas como Cajas de Luz guían el descubrimiento de este espacio junto al contexto 
histórico del pintor: la corriente plenairista y la aparición de la fotografía. 
 
El interés reside en la capacidad de otras disciplinas para generar arquitectura. Le Corbusier aparece como personaje más 
indicado para constatar esto. Al mismo tiempo –como caso práctico- el comisariado de una exposición reúne muchos de los 
temas aquí tratados y expone una manera personal de hacer arquitectura. 
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EN 
ABSTRACT. Sorolla participated more actively in the construction of his home. The funny thing is that in their study there is no 
work of his own hand. Two metaphors like Light Boxes guide the discovery of this space by the historical context of the painter: 
the pleinairism current and the appearance of the photography.  
 
The interest lies in the ability of other disciplines to generate architecture. Le Corbusier appears more indicated to confirm this 
character. At the same time, as if practical-curating an exhibition brings together many of the topics addressed and sets a 
personal way of making architecture. 
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